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SAMENVATTING
In  deze s tud ie  word t  aannemel i j k  gemaakt  da t  he t  versch i jnse l
taaLoerander íng  goed bes tudeerd  kan worden aan de  hand van de  va-
r iat ie in het klank- en vormsysteem van aan elkaar grenzend,e dia-
Lectgemeenschappen. Vanuit de Saussureaanse tradit ie wordt be-
toogd da t  hu id ige  d ia lec ten  d ie  een geogvaf iseh  eont ínuum vormen
achtereenvo lgende h is to r ische fasen kunnen weersp iege len .  Beter
dan moe i l i j k  te  du iden schr i f te l i j k  mater iaa l  u i t  h is to r ische
bron z i jn  gegevens u i t  ac tue le  d ia lec ten  dan ook  gesch ik t  voor
het onderzoek naar taalverandering. Mede dank zi j  de momenteel be-
schikbare apparatuur kunnen deze vormen grondig worden geanaly-
seerd. Zo konden bestaande opvatt ingen dat taalvarlat ie ofwel
vooral vanuit de taalsystematiek ofwel vooral vanuit sociaal-eco-
nomische factoren verklaard moet worden, tot een synthese worden
gebracht  waar in  in le rne  en  en terne  fac to ren  verbonden z i - jn .
In de Inleiding wordt een vêrantwoording gegeven van de opzet
van dit  onderzoek en het gekozen theoretisch kader. Verder wordt
er  ingegaan op  eerder  onderzoek  naar  d ia lec ten  in  z .o .Neder land
en het aangrenzend Belgisch gebied.
In Hoofdstuk I rordt de morfo-fonologische omli jning voor deze
s tud ie  ge t rokken.  Het  s inds  Chomsky en  Ha l le  (1968)  gebru ike l i j ke
systeem van fonologische kenmerken dieht voor een adekwate be-
schr i j v ing  van de  Z .O.Neder landse d la lec ten  te  worden u i tgebre id
met  de  kenmerken [ lang ] ,  l voor ]  en  [d i f tong] .  Verder  word t  voorge-
s te ld  Im idden]  en  Igespannen]  te  vervangen door  respec t ieve l i j k
Ipo la i r ]  en  Iper i feer ] .  Ter  beschr i j v Íng  van de  aanwez ige  a l te r -
n a n t i e s  v a n  h e t  t y p e  / h o u s /  t  / h e z s /  z  / h e s k e /  ' h u i s  :  h u i z e n  :
h u i s j e r  e n  / m o : k /  z  / n a k Í /  z  / m a k s a l / ' m a a k :  m a a k t :  m a a k s e l r ,
word t  gekozen voor  he t  mode l  van  de  NatuurL í ike  Genera t ieoe Fono-
Log ie  vo lgens  Hooper  (1976) ,  en  de  daar  voorges te lde  rege l typo lo -
g ie  met  o .a .  P- rege ls ,  MP-rege ls  en  v ia - rege ls .
Hoofds tuk  2  bevat  een besprek ing  van a l  eerder  gedane en  n ieu-
r^re voorstel len over tendensen tot fonische en analogische verande-
r ingen in  de  vokaa lsys temen van na tuur l i j ke  ta len .  Versch i jnse len
a ls  on t rond ing ,  d i f tonger ing  en  k l inker reduc t ie  b l i j ken  verbonden
t e  z i j n  m e t  a r t i c u l a t i e  e n  p e r c e p t i e .  D e z e  n a t u u r L i i k e  t e n d e n t í e s
worden ge formuleerd  a ls  metaz ,ege ls  zoaLs  bedoe ld  in  Chen (1973) .
2 2 5
Ook voor  de  tendens to t  ana log ische ge l i j kmak ing  word t  een fo r -
mee l  kader  gegeven.  H ie r in  word t  u i tgedruk t  da t  e1k  van be ide  e1e-
menten van een ondoorz ich t íg  geworden a l te rnant ie  A  +  B kan wor -
d e n  u i t g e w i s t .
D e  i n t e r n e  f a c t o r e n  d i e  l e i d e n  t o t  u e z , e e n o o u d í g i n g  v a n  h e t
taa fsys teem doen hun inv loed voora l  ge lden j -n  de  fase  van de  taa l - -
verwerv ing  door  de  jongs te  genera t ie .  De ex terne  fac to ren  werken
op ind i rec te  w i jze :  door  contac ten  met  leden van aangrenzende d ia -
lec tgemeenschappen maakt  de  oudez,e  genera t ie  kenn is  met  vereenvou-
d igde taa lvormen d ie  daar  in  een verg 'e l i j kbaar  p roces  a I  eerder
werden toege la ten .  Naarmate  he t  con tac t  tussen de  gemeenschappen
i n L e n s i e v e r  i s ,  z a l  d e  t o l e r a n t í e  t e g e n o v e r  v e r g e l i j k b a r e  v e r n i e u -
w ingen in  de  e igen gemeenschap gro ter  worden.  De ne ig ing  to t  ver -
eenvoud. ig ing  b i j  de  jongeren gekoppe ld  aan een bu lgzaam grammat i -
ca l i te i t soordee l  van  de  oudere  qenera t ie  resu l teer t  in  taa l -veran-
d e r i n g .
In  Hoofds tuk  3  worden de  na tuur l i j ke  tendensen g ie toe ts t  aan ma-
t e r i a a l  d a t  w e r d  v e r z a m e l d  L n " 2 0 6  Z . O . N e d e r l - a n d s e  d i a l e c t e n .  H i e r -
b i j  b l i j k t  de  aard  van de  vo lgende medek lNnker  van gro te  inv loed
te  z i jn  op  de  ondersche iden vokaa lverander ingen.  De fonemische
contex ten  d ie  zo 'n  verander ing  be Ïnv loeden b l i j ken  imp l ica t ionee l
geordend te  z i jn .  B i j  de  toe ts ing  komen verder  aan de  orde  bepaa l -
de  kwant j - ta t ieve  aspec ten ,  de  inv loed van s leep-  en  s too t toon op
verander i -ngen in  de  L imburgse d ia lec ten  en  een aanta l -  voorbee lden
van ana log ische verander ingen.
ïn  Hoofds tuk  4  bes teden we aandacht  aan de  lex ica1e ge le ide-
l i j khe id  van verander ingen.  De moge l i j khe id  van rege lmat ig  con-
tac t  tussen leden van aangrenzende taa lgemeenschappen in  he t  ver -
Ieden word t  vas tges te ld  op  grond van de  aanwez ighe id  van wegen.
Voor de periode tot de eeuwwissel ing wordt gev/erkt met de notie
d a g e l i j k s e  L e e f k r i n g  d i e  w o r d t  g e s t e l d  o p  é é n  u u r  g a a n s .
De hu id ige  s i tua t ie  in  de  d ia lec tgeb ieden word t  gekenmerk t
door stormachtige ont\^/ ikkel ingen. Moderne vervoer- en communica-
t iemidde len ,  de  groe iende inv loed van he t  onderwi js  voeren to t
een vo lkomen veranderde waarder ing  van de  s tandaard taa l .  Deze
pres t igevorm expandeer t  en  er  on ts taan reg io lec ten .  Deze reg io -
I e c t e n  z i j n  n i e t  l a n g e r  z e L f s t . a n d i g e  t a a l s y s t e m e n  m a a r  m e n g t a l e n ,
d ie  een cont inuum vormen met  d .e  s tandaard taa l .
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